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Este volumen pretende poner en contacto a los estudiosos de la his-
toria agraria de lengua castellana con el panorama actual de la his-
toriografía alemana, que se ha configurado a partir de experiencias
y enfoques notablemente distintos de los habituales entre nosotros.
El contraste con esta diferente tradición intelectual puede ser útil
para los historiadores de países de lengua española. Además, algu-
nos de los problemas surgidos del desarrollo de las sociedades agra-
rias de lengua alemana forman parte de las cuestiones conocidas
cuando se analiza el desarrollo del mundo contemporáneo. Como
hoy se reconoce, la agricultura no se ha limitado a experimentar un
declive sostenido desde los inicios del capitalismo industrial. En con-
secuencia, la historiografía de las últimas décadas ha debido reen-
contrar el peso de lo agrario mucho tiempo después de las fechas
establecidas como inicio de la moderna sociedad urbana. Precisa-
mente la atención hacia la racionalidad de los agentes sociales del
campo, a sus formas de incorporarse a procesos globales y a la mane-
ra de percibir sus luchas y conflictos constituye una de las aportacio-
nes características de la historiografía alemana.
No es raro que algunos de sus representantes actuales se quejen de
la «marginalidad» que caracteriza a la historia agraria en Alemania.
Sin embargo, una de las revistas de referencia —Zeitschrift für Agrar-
geschichte und Agrarsoziologie— se publica desde 1953. Cuando, a
fines de los años sesenta del siglo XX, Joan Thirsk publicó su Agrarian
History of England and Wales, la obra de Wilhelm Abel, Geschichte
der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19.
Jahrhundert, aparecida en 1962, todavía era un modelo a seguir. Una
tradición tan antigua como problemática ha conducido a que la histo-
ria agraria alemana haya tenido un desarrollo entrecortado. Las con-
tribuciones que forman esta obra constituyen una aproximación
representativa a la historiografía sobre la sociedad agraria en los últi-
mos años. A través de ellas puede rastrearse el camino que discurre
desde la Neue Sozialgeschichte, a la Alltagsgeschichte y, finalmente,
a las propuestas de la Kulturgeschichte.
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Introducción. Tradición y retos intelectuales
en la reciente historia agraria alemana








Deutschland. Ein Wintermärchen 

  

  




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        

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Tradición y retos intelectuales en la reciente historia agraria…
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




          
  landlose Unterschich-
ten
      Pendler  
 



empresarios agrarios

Tagelöhner       Vollbauern 
 


 

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          
   
             
 



       campesinización    
          

 

         


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Tradición y retos intelectuales en la reciente historia agraria…
 
 
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

 



   



1. LOS ESTUDIOS SOBRE LA «LIBERACIÓN DE LOS CAMPESINOS»








        





    



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



 

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


 

 





2. ESTUDIOS SOBRE LA «IMPOSICIÓN
DEL INDIVIDUALISMO AGRARIO»
         

Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX
 


       

Jahrbuch
für Geschichte des Feudalismus, Jahrbuch für WirtschaftsgeschichteJahrbuch
für Volkskunde und KulturgeschichteJahrbuch für Regionalgeschichte 
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    
 
 
 b
 a

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

 



         
        
Altmark 



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        


    



3. LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL DESARROLLO DE LA REFORMA
EN LOS ESTADOS ALEMANES 
 
           
Frondienste

   
Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX
 b
 
 a

     

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Domäne



        

         


    

   




 
 


 
            
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           


          
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


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           

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

  




 
       
 
  

         
   
        


          


        



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
    



        
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
  
         

(Schuldrecht)
         


          


Lastenablösung
        




             







         
 
        



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



    


   



           
 

          





Grundherr)




             

    

4. LAS CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS EN LA ECONOMÍA
Y EN LA ESTRUCTURA SOCIAL
       

Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX
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
           

         

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  

     

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1. SOBRE EL CARÁCTER DE TRANSICIÓN DE LOS PERIODOS
HISTÓRICOS: PROBLEMAS Y TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
  


        
           


          


        
 

 
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









  


           





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 
 


 
ab
 
 
       

         

    Sonderweg   


»
  


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



       


  
            
 
clases redes 
        
 
         

  
          
 



  


Niels Grüne y Frank Konersmann
 
        

 
 



 

 b
   



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2. LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL CAMPO:
¿DE ESTAMENTOS A SOCIEDAD DE CLASES? 
   


    


 

   



 

         
      
         
        

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. 
 
 

 


 
 

 
 

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agricultor racional 
 

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Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)
 
    

 


   



 


            
a
 

 
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 
 . 
 

 
Einlieger
 



   
 


          


        
         





 
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 
 


 
 



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

           




         

 


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 
 
         
 

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


    
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3. ACCESO A LOS RECURSOS Y CONFLICTOS SOCIALES 
 
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   


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

 
 

          
       
   


           


         
        





     

         
       
Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)
 
 






 
  
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         

 

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         
 





       


          
 

 
 
         

4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA E IMÁGENES EN TORNO AL ORDEN 
   



   



Suppliken
 ReichshofratReichskammergericht

 
Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)
 
 
 
 
 
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
  

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5. FORMACIÓN DE INTERESES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y DE LAS ORGANIZACIONES 
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   
 
   
  
        
  
       

    

  



6. SOCIEDADES RURALES INMERSAS
EN UN CAMBIO ESTRUCTURAL
         
  

           




 

         



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 



  
          
    

           
  




        


 




        


         
         







 

         

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        


 
 

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 
         

 
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   



         




Kirchengemeinde
       
 

            
           










1. INVESTIGACIONES DE HISTORIA REGIONAL
DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
1.1. La privatización de usos y propiedades colectivas 
 

         
Markengenossenschaften
Norbert Franz
 
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
 




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
      





          

1.2. Protesta social y mentalidad antiestatal:
la relación entre la sociedad agraria y la autoridad

 
        



          


Fränkischer
Reichskreis



 
Norbert Franz
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

      




       

        




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1.3. El poder local a través de los campesinos
y la aparición de la élite agraria regional 
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
  

    
 







   
         


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

        










1.4. El bosque como espacio polarizador de la política
y de los conflictos en el siglo XVIII

 


         
  


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1.5. La política forestal estatal como causa de la escasez
de recursos forestales: El bosque cerrado con llave
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2. LOS DEBATES HISTÓRICOS SOBRE EL ESTADO
EN LA SOCIEDAD AGRARIA
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  

 
        
 

 

         





3. EL ESTADO EN EL MUNICIPIO DEL SIGLO XIX
DESDE UNA PERSPECTIVA DE MICROHISTORIA COMPARADA 

   
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3.1. Una Iglesia dividida: el vínculo confesional
como motivo secundario de actuación en el municipio rural 
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

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         

   
          

   



        

      





3.2. El culto al Estado y a la Nación como recompensa futura
para las sociedades agrarias
 

             

    

  



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




          


          


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



    

3.3. El alcalde como representante del Estado en la sociedad rural
y el municipio en el Estado
     


El Estado en el munici-
pio, 

           

 






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



 
           
          
     


           
          

   

        



        




          










      Lan-
drat         

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



         


3.4. El Estado constitucional y administrativo como señor y servidor
de su último espacio de representación



          

Durchstaatlichung


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RESUMEN 

            

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
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Los estudios recientes
sobre comunidades rurales1
Werner Troßbach*

        

Länder, 
    
 
Länder
  
           
         

    
 
  




        
 
 
 
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        Heimat 



habi-
tus 


 


Volksgeschichte 
 
völ-
kisch
         
das Dorf
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 
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  
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




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




     

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 

. 
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
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




  
 


      

  




           
 





  

          



          

    
Los estudios recientes sobre comunidades rurales
 
 
 a
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
  
       
    
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           

     
        
   

 
        
protoindustrialización, 





         



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         
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


agrari -
sche Bevölkerungsweise      
Werner Troßbach
 
 a

 
 
 
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


   
         
 
  




sobre  dentro   


 

   
           
 

        
           
 
 
 


 
        

Los estudios recientes sobre comunidades rurales
 
 


  
 
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


 





 Heuerlinge  

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          
         




 

       
Los estudios recientes sobre comunidades rurales
 
 
 
 
 
 a
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        


   
   






 





  
          
          




        
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Los estudios recientes sobre comunidades rurales
 
 
 
  

 
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


   





           




 

 

  

Eheanbahnungen
 
 
  
  


         


Werner Troßbach
 
 
 
 
 
 
 
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
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        
   

Los estudios recientes sobre comunidades rurales
 
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Dorfentwic-
klung im Spiegel der Fotografie und im Bewußtsein der Bewohner am Beispiel
Echte, 
La historia agraria como historia empresarial.
El ejemplo de la industria alimentaria
en el siglo XIX 1
Marcel Boldorf*
INTRODUCCIÓN
   

  


 
 
           
           
         



 
        
 

 
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
 





      


          


    
ein-Mann-Betriebe

 
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

  


          


   

       



            
   

 



 


2. LA EXPANSIÓN DE LOS MATADEROS MUNICIPALES 


          
La historia agraria como historia empresarial…
 
 
 
 
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
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 





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
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



          
 



llamada 

 
 


boom 
 


4. EL AUGE DE LA PRODUCCIÓN CERVECERA EN LAS CIUDADES 

 
städtische Brauereien
Novellierung Bierakzise,  


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  

 
 




         

Hausbrauerei

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 




CONCLUSIONES

           
 
          




          

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         
        

  
 




 

         
 












        

 
 


Marcel Boldorf
 
 
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ANEXO
TABLA 1A. MOLINOS HARINEROS DE VAPOR
EN LAS PROVINCIAS PRUSIANAS, 1861
 
  
  
  
  
  
  
  
  
TABLA 1B. ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA
EN EL IMPERIO ALEMÁN (1900 = 100)


 
 
 
 
 
 
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TABLA 2. FECHAS DE INSTALACIÓN DE LOS MATADEROS
MUNICIPALES EN PRUSIA HASTA 1900

TABLA 3A. FÁBRICAS AZUCARERAS EN EL IMPERIO ALEMÁN, 1898
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 3B. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
DE REMOLACHA AZUCARERA
(EN  % DE LA CANTIDAD DE REMOLACHA
SUJETA A IMPUESTO) EN EL ÁREA
DEL ZOLLVEREIN ALEMÁN (1841-42 A 1860-61)
   
   
   
   
   
   
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL DE LOS CENTROS PRO-
DUCTORES DE CERVEZA  EN PRUSIA 1865
















    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
Procesos de urbanización y medios
de comunicación en la sociedad rural.
El ejemplo del cine en Alemania,
1895-19451
Clemens Zimmermann*
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 






 


 
        
 

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
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
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

         
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

 
    

  
    
    


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





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



     
 
           
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






    
  
          



           


Zwischenstädten




        



         




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



  

    
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
          


          
 
          

1. EL CINE AMBULANTE 
   







   





             



  



Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…
 


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


         


   



         
 
    
         

2. CINE LOCAL EN LA PEQUEÑA CIUDAD 





          




    
         
           


Clemens Zimmermann
 
 
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




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 
 
 
 
 
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 

    


           

    

       .  

   








         


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  









          




 
         






          

3. PROGRAMAS, CONTEXTO Y PÚBLICO DEL CINE RURAL 





Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…
 
 
 
 
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         
           





           

          


          
           

 


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

   


Im
Westen nichts Neues 
Fridericus-Rex 

Clemens Zimmermann
 

 
 
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


             

Berlin Alexanderplatz   

Hitlerjunge Quex



   El triunfo de la voluntad     





  

 
Cleopatra Reina
Cristina La gran zarina El infier-
no amarillo  



         

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 
 
        


 
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


 
    



        

  





     





    












Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…
 
 

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4. EL INTERÉS POR LA CREACIÓN DE UN CINE RURAL EN PRUSIA
EN LOS AÑOS VEINTE 
   


         

 

      

 
Heimat

  
           



           


            
          

 

        


        
           


Clemens Zimmermann
 
 
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



5. EL GRAN PROYECTO DE UN CINE RURAL
DURANTE EL NACIONALSOCIALISMO
          





         
«
. 




 





         



Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…
 
 
 
 Statistik des Deutschen Reichs

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


  


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




          

   
      
        




 
         


          
Geierwally 

Unter der schwarzen Sturmfahne 


Blut und Boden, 
Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…
 
 Film-Kurier, 
 
 Film-Kurier, 

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
  


       

   
 Der verlorene Sohn 



ski
    

        



            



  

Manifestación en el palacio de los deportes, Invierno en las
montañas bávaras Acción de gracias por la cosecha en Bückeberg en
1933. 

          
 Planes de colonización en el lejano Rhön  
Friesennot, 
          
      

Clemens Zimmermann
 LichtBildBühne, 
 Film und Bild, 
 Film in Partei und Schule, 
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Traidores, 

Schmelings Sieg 




         

 





        

 
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
 
 
    

Gutsherrschaft 
         
        

 Gutswirtschaft 


          
 


Oderbruch 



  
         



  

GutsbetriebGutswirtschaft
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1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN CUANTITATIVA
DE LAS GRANDES HACIENDAS
Gutswirtschaft, 
          



          
Kaiserliches Statistisches Amt


 


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


           



           



TABLA 1. NÚMERO Y EXTENSIÓN DE LAS GRANDES HACIENDAS,
1882, 1895 Y 1907



   



  Gutswirtschaften.        
       
 

   



Gutswirtschaften 


           


El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…
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










 
















TABLA 2. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES
DE LAS GUTSWIRTSCHAFTEN, 1882, 1895 Y 1907



          






Gutswirtschaften



         



Guts-
wirtschaften 









           
        


        

 
 
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 
 
         
       
       
 
       







  
      



        
         




2. LAS GRANDES HACIENDAS:
SUS ESTRUCTURAS DE PROPIEDAD Y TENENCIA

Gutswirtschaften
 


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 





          

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    

  
 


































 












TABLA 3. PROPIETARIOS DE GUTSWIRTSCHAFTEN
ENTRE 1880 Y 1913
          


             
     
 





        

 


 
 

           



 

 

Rittergüter



Güter
 

          


        

       
            
Ilona Buchsteiner
 
 
 Mecklenburgisch-Schwerinscher Staatskalender   

     (Allgemeines Preußisches Landrecht)  



Historischer Atlas für Mecklenburg 
 


(Bauernlegen).
 

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


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


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


  


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 


































 
a
a


a
a






TABLA 4. NÚMERO MEDIO DE HACIENDAS
Y EXTENSIÓN MEDIA (EN HA) POR PROPIETARIO
 


 
        



    


   

   
          

         
          
           

         


  
 



          




        

          
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   






 










 










 





  
TABLA 5. NÚMERO DE MAYORAZGOS (FIDEIKOMMISSE)
EN 1895 Y 1912/13


            
   

  


   



  
Gutsbetriebe




 
 
  

         
         




 




        



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



          














    
    
    
TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES ARRENDADAS
DENTRO DEL SECTOR DE GRANDES HACIENDAS,
1882-1907
   



 


 

El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…
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




 


 


 
       
       
       
TABLA 7. COMPOSICIÓN DE LOS JEFES DE EXPLOTACIÓN, 1907

  
 

  



   





 












 












 














Ilona Buchsteiner
 
 
 
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TABLA 8. RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS GRANDES HACIENDAS




 

         






 


     


3. LA MANO DE OBRA DE LAS HACIENDAS, A FINES DEL SIGLO XIX




          


        

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


 












 












 












TABLA 9. ESTRUCTURA DE LA MANO DE OBRA AGRÍCOLA
EN REGIONES DE GRAN PROPIEDAD, 1882 Y 1907
     

 


   

        
  
          

          
Katen
 
   



 
 





  
        

         
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 
 
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
          



        


4. ESTRATEGIAS MODERNIZADORAS EN LAS GRANDES HACIENDAS
  
Gutswirtschaften

          
         





   
  
        
        




 
El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…
 Die pommersche Landwirtschaft 
 


  


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




a

a





b

b

        
        
        
Ilona Buchsteiner
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TABLA 10. PROMEDIO DE MÁQUINAS EMPLEADAS
EN LAS HACIENDAS, 1882 Y 1907
 
 
       
         

          
        

   
          
   

         

           

       


         


         
    

 





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

 





 


       
       
       
TABLA 11. PROMEDIO DE MÁQUINAS EN PROPIEDAD
DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES, 1907
       

         



   
           
  
        

            
  Gutswirtschaf-
ten 


          
  









         


         



Ilona Buchsteiner
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   





  














































































TABLA 12. DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS
(% DE LA SUPERFICIE TOTAL)
EN BRANDEMBURGO, POMERANIA Y MECKLEMBURGO, 
1878 Y 1907
Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reiches
Statistik des Deutschen Reiches
        


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
         


 



Ilona Buchsteiner
 
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      
 










 










 










 










TABLA 13. PARTICIPACIÓN DE LAS GRANDES HACIENDAS (EN %)
EN EL TOTAL DE CABEZAS DE LAS DIVERSAS CLASES
DE GANADO, 1882 Y 1907
      
 










 










 










TABLA 14. COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA GANADERA
DE LAS HACIENDAS: PROPORCIÓN DE LAS HACIENDAS
EN LA CABAÑA TOTAL DE DIVERSAS ESPECIES
El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…
 
   


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TABLA 15. CABAÑA GANADERA DE LAS HACIENDAS
DE LA NOBLEZA Y DE LA BURGUESÍA.
CABEZAS POR EXPLOTACIÓN (a)
Y POR CADA 100 HA (b)



   














 






   
       
 
















 






















         
        
        




Ilona Buchsteiner
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  





 




 














 














 














TABLA 16. CONEXIONES DE LAS HACIENDAS
(TASA POR CADA 100 EXPLOTACIONES)
CON LAS INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA AGRICULTURA
    

 

  




























































TABLA 17. CONEXIONES (TASAS POR CADA 100 PROPIETARIOS)
DE LAS HACIENDAS DE NOBLES Y BURGUESES
CON INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA AGRICULTURA

     





      


   
          

         

        

Pommersche Landwirtschafts-
kammer



El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…
 
 
 
 Die Pommersche Landwirtschaft
 
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   
   
   
   
   
TABLA 18. USO DE POTASA (QUINTALES POR CADA 100 HA)
EN BRANDEMBURGO, POMERANIA Y MECKLEMBURGO
Y EN EL CONJUNTO DEL REICH


   
 

          

5. RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE CAMBIO












     



 


Ilona Buchsteiner
 
 





 
 
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 Gutswirtschaften      


  
     

        

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    
    
    
TABLA 19. VOLUMEN DE CEREAL (EN TONELADAS)
POR ACTIVO EN LA AGRICULTURA

   
    
        
        
  
        


 
  
      

          
         


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El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…
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de la Edad Moderna alemana,
desde la perspectiva del género1
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


     
      
  




 


   





1. LA CATEGORÍA DE GÉNERO EN EL DERECHO MATRIMONIAL
Y SUCESORIO: NORMAS Y REALIDADES


         

La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género
 

 
 
 b 


   


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


  


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2. ¿UN TRABAJO PARA HOMBRES Y OTRO PARA MUJERES?
¿ESPACIOS PARA HOMBRES Y ESPACIOS PARA MUJERES?
LA CUESTIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PECULIARES
DE CADA GÉNERO
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2. RELACIONES CONFLICTIVAS:
HOMBRES Y MUJERES ANTE LOS TRIBUNALES
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1. ¿UN SONDERWEG ALEMÁN?
         


            
       



       
          



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Osthilfe             

          —Osthilfege-
setz— 
           
            

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   


   

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         

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
   
 
            
         


          Reichsnährstand
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  



 
        


         
         

 

Reichsnährstand 
           
   Reichs-
nährstand       








Reichsnährstand 


         


Reichsnährstand,  

   


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Hitler and the Peasants, 
Reichsnährstand 

 
 
    Reichsnährstand     


 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA AGRARIA
NACIONALSOCIALISTA


        

       
Reichsnährstand   


  



 
    


           
        
Daniela Münkel
 
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


Reichs-
nährstand 

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
La política agraria en Alemania entre la crisis y la guerra (1928-1945)
 
 
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5. LA POLÍTICA AGRARIA NACIONALSOCIALISTA A ESCALA
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La política agraria en Alemania entre la crisis y la guerra (1928-1945)
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Historia agraria
en la sociedad rural de la RDA.
La experiencia de la colectivización
entre la memoria y la historiografía1
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


   


 
 Historia Agraria, 

 
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





   

        


         




   


. 


 

   


         

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 Aus Politik und
Zeitgeschichte,  Das Parlament,  

 

 
 
  
d
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

       Landwirts -
chaftliche Produktionsgenossenschaften 




  
         




         
           
 






1. EL MARCO HISTORIOGRÁFICO: LAS DOCTRINAS POLÍTICO-
AGRARIAS DEL MARXISMO-LENINISMO
Y LOS LÍMITES DE LA LEGITIMACIÓN HISTÓRICA Y POLÍTICA



           

Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…
 

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

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 
Kommunistischen Manifest 
 


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
   




          
          
Manifiesto comunista 


  
Sowjetwirtschaften
Ursprünglicher Entwurf
der Thesen zur Agrarfrage,  






Tinko Ole Bienkopp
Daniel Druskat 

          
Wege übers Land 
Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande, 






   
          
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
          






        

      
          
      


       




 

    
         
    

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 

           

  
            

 a
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


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


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



           


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


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
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 
 

 
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


           
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
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
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


         
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


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
         
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4. BALANCE. EXPERIENCIAS, RECUERDOS E HISTORIA:
TENSIONES EN LA RDA Y EN LA ALEMANIA UNIFICADA
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Anthroposophen— 

natürlicher Landbau













          
          

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
 


        Anthroposophen  

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
     


           
       
    




        Kulturland -
schaft. Geschichte der
Landschaft in Mitteleuropa       
 
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 Rieselfelder 
    


 
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Ebersberg oder das Ende der Wildnis 

 

 
          
Senne



Topsoil and Civilization 

           
Dust Bowl, 

 


 Fern vom Garten Eden 

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        
Frank Uekötter
 
 c
 
 

  
  
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       
        Von Nutzen der
Agrargeschichte in Zeiten des Umbruchs      

   






           



Nature’s Metropolis.       






Larding the Lean Soil 









Historia ambiental de la agricultura. Un informe bibliográfico
 
 
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Cadillac Desert.  
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Dust Bowl 
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Industrializing Organisms         

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Agrarian Dreams 
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Frank Uekötter
 
 
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 
 
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Historia ambiental de la agricultura. Un informe bibliográfico
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1. LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE EL BOSQUE
EN ALEMANIA 

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  

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 
 
 


     

 

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





   







   

  
          
 
           
  


         

    
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         
       
          
         

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


 
         

       







          


 





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2. TRANSFORMACIÓN DEL BOSQUE Y SOCIEDAD RURAL
           
        

 

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3. EL BOSQUE COMO ESPACIO VITAL Y ECONÓMICO 
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  
         
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

          









Hutewäldern 
Schneitelwirtschaft       
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 Rottwirtschaft 




 Kopfholzwirtschaft         
Schneitelwirtschaf 

  Kopfholzwirtschaft 


 Niederwaldwirtschaft   




Eichenschälwald
 

 

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

   
         

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

Weistümer     
         
         










         







  




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 
 b
 
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       

4. REFORMAS AGRARIAS Y BOSQUE. LA ECONOMÍA AGRARIA
Y LA ECONOMÍA FORESTAL TOMAN CAMINOS SEPARADOS 
   


  

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
   







     



         


           

  


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 


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

 

 


 




         
        
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  

 

       
 
        
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 
          


     


          
        
          

   

   
  


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


           

5. EL SIGLO DE LA SILVICULTURA RACIONAL 


  



  
      
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



 


 
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 Nachhaltigkeit

  
Sylvicultura Oeconomica




 
  


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



            

      
    
            

            







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



 

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 
 
  Plenterwirtschaft           


 
 

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









    
         

 


  
          
      


 







  
  




 
          

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
 


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 
Kopfholzwirtschaft 
 

 
         
 

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TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO
EN WESTFALIA, 1800-1818-1933
     
      
      
      
      
    
     
     
     
     
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TABLA 2. SUPERFICIES MADERERAS Y RELACIONES
DE PROPIEDAD EN RENANIA, WESTFALIA-LIPPE
DESDE 1883 HASTA 1999 (EN HA)
1883 1893 1900 1913 1927 1937 1961 1985 1999

         
         
         

         
en % 7,6 11,0 10,8 12,1 9,8 11,5 9,2 11,8 12,1
         
en % 17,1 17,6 18,5 17,0 19,2 22,5 24,0 22,4 23,2
         
en % 10,9 13,3 13,5 13,9 13,0 14,9 13,7 15,3 12,4

         
en % 19,1 18,4 19,8 20,5 18,1 21,2 25,1 17,1 18,4
         
en % 17,2 17,5 17,8 18,4 16,8 19,6 21,8 19,6 21,8
         
en % 18,4 18,1 19,1 19,8 17,6 20,7 24,1 17,9 19,5

         
en % 70,3 70,6 69,4 67,4 69,6 67,4 65,2 71,0 69,5
         
en % 66,2 64,9 63,7 62,6 63,9 57,9 53,7 58,1 55,0
         
en % 68,9 68,6 67,4 65,7 67,7 64,4 61,7 66,8 64,7


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tiven auf dem Land
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sozialistischen Dorf, 
        
      Zeitschrift für Geschichtswis-
senschaft
 Der Bauer klebt am Hergebrachten. Bäuerliche Verhal-
tensweisen unterm Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Nie-
dersachsen
Old dreams of a new Reich: volkisch utopias and national-
socialism
Unterschichtenprotest in Deutschland 1790-1870, 

   Junker und bürgerliche Großgrundbesitzer im Kaiserreich
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
    Alte Klöster neue Herren. Säkula-
risation im deutschen Südwesten 1803
       
Landesgeschichte heute
    Die Bauernbefreiung im Königreich Württemberg.
Vol. 1: Darstellung, 
 
Archiv für Sozialgeschichte, 
      
        
Deutschland zwischen Revolution und Restauration,   

 Armut, Unterschichten, Randgruppen in der frühen Neuzeit

Historischer Atlas der Provinz Pommern 
Historischer Atlas für Mecklenburg 
 Ein Haus und seine Menschen 1549-1989. Ein Ver-
such zum Verhältnis von Mikroforschung und Sozialgeschichte
   
Aus Politik und Zeitgeschichte.
Beilage zur Wochenzeitung «Das Parlament», 

        
Viel Vergnügen. Öffentliche Lustbarkeiten im Ruhrgebiet der Jahrhun-
dertwende, 

 Frauen und Öffentlichkeit. Beiträge
der 6. Schweizerischen Historikerinnentagung
 

a Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtun-
gen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften 

  Herrschaft in der Herrschaft. Die vorderösterreichische Obervogtei
Triberg von 1737 bis 1780
    Bauern zwischen Bauernkrieg und Dreissigjährigen
Krieg
 «Gute Policey» und lokale Gesellschaft im Staat des Ancien Régime.
Das Fallbeispiel der Markgrafschaft Baden(-Durlach),   

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
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 Wald und Mensch. Theorie und Praxis der Waldge -
schichte. Untersucht und dargestellt am Beispiel des Alpenvorlandes Deuts-
chlands, Österreichs und der Schweiz, 
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  200 Jahre Reichsdeputationshauptschluß. Säkulari-
sation, Mediatisierung und Meodernisierung zwischen Altem Reich und
neuer Staatlichkeit
 

Demokratie in Deutschland. Chancen und Gefähr-
dungen im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift Heinrich August Winkler

 
      Der lange
Abschied vom Agrarland. Agrarpolitik, Landwirtschaft und ländliche Gesell -
schaft zwischen Weimar und Bonn, 
 a         
 Zwi -
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schen Bodenreform und Kollektivierung. Vor- und Frühgeschichte der «sozia-
listischen Landwirtschaft» in der SBZ/DDR vom Kriegsende bis in die fünfzi-
ger Jahre
 bÖkowende. Agrarpolitik zwischen Reform und Rinderwahn-
sinn
  Agrarwirtschaft und ländliche Gesellschaft im 20. Jahrhundert

 Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Lan-
darbeiter in den älteren Teilen Preubens 

Zurück zur Natur! Die Wurzeln der Ökologiebewegung, 

         

Klassen in der europäischen Sozial-
geschichte, 
  Lohnarbeit und Klassenbildung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in
Deutschland 1800-1875
 aWeder Stand noch Klasse. Unterschichten um 1800
 bArbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen. Grundlagen der Klas-
senbildung im 19. Jahrhundert
         Jahr-
buch für brandenburgische Landesgeschichte
      

Mehr Wettbewerb in der deutschen Landwirtschaft. Konsequen-
zen, Probleme, individuelle Perspektiven,   
 
  
     
Dorf und Stadt.
Ihre Beziehungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart,   
 
 
     
Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
 a

Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie
 b

Allmenden und Marken vom Mittelalter
bis zur Neuzeit, 
 c     
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
     Nachbarn, Gemeindegenossen
und die anderen. Minderheiten und Sondergruppen im Südwesten des Reiches
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
 a Ländliche Gesellschaft zwischen adliger Gerichtsbarkeit und
dörflicher Sozialkontrolle. Die westfälische Grund- und Gerichtsherrschaft
Canstein im 17. und frühen 18. Jahrhundert
 b

  Generationenge-
rechtigkeit. Normen und Praxis im Erb- und Ehegüterrecht 1500-1850

 Selbstzeugnisse der Zeit des Dreissigjährigen
Krieges: Beschreibendes Verzeihnis
Schifferstadter Kinogeschichte(n), 
 Pauperismus in Kurhessen. Ein Beitrag zur Entstehung
und Entwicklung der Massenarmut in Deutschland 1815-1855, 

Die «Gemeinwirtschaft» der Neubauern. Probleme der
Auflösung des Gutsbetriebes und des Aufbaus der Neubauernwirtschaften
bei der demokratischen Bodenreform in Mecklenburg

    Dokumente zur Bauernbefreiung. Que-
llen zur Geschichte der demokratischen Bodenreform und sozialistischen
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Umgestaltung der Landwirtschaft im Bezirk Schwerin, 
Wie wir angefangen haben. Von der demokra-
tischen Bodenreform zum Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse in
der Landwirtschaft. Erinnerungen, 

Aus Politik und Zeitgeschichte

Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. Von der Eis-
zeit bis zur Gegenwart, 
  Beistand in Kindsnöten. Hebammen und weibliche Kultur auf
dem Land (1550-1910)
 Die Mittelrheingemeinden Heimbach, Weis und Gladbach
zwischen Grundherrschaft und Industrialisierung (1680-1880). Ländliche
Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur im Umbruch, 
 
 
         
 Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studi-
en zur Gesellschaftsgeschichte der DDR
 
Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes
         
Sozialismus und Kommunismus im Wan-
del. Fs. Hermann Weber
         
Historia Agraria 
  Das gesicherte Erbe. Heirat in lokalen und familialen
Kontexten. Innichen 1700-1900
  Rachel Carson. Witness for Nature
 Das Kino im Dorfe. Ratschläge und Winke für die Nutz-
barmachung und Unterhaltung der ländlichen Bevölkerung 

    Landwirtschaftliche Reise durch Mecklenburg im
Spätsommer und Herbst 1925
 
     Werke      

  L’ eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Sei-
cento, 
  Preussischer Landesausbau. Ein Beitrag zur Geschichte der län-
dlichen Gesellschaft in Süd-Ostpreussen am Beispiel des Dorfes Piassuten /
Kreis Ortelsburg 
  
  
  Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studien zur
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Gesellschaftsgeschichte der DDR
 
Jahrbuch der Schle-
sischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau
    Vom Wert und Wandel weiblicher Arbeit. Ge -
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  
Ostelbische Agrargesellschaft im Kaiserreich und
in der Weimarer Republik
 Legitimation und Parteiherrschaft. Zum Paradox von Sta-
bilität und Revolution in der DDR 1945-1989
Die Verkoppelung im Herzogtum Lauenburg unter hanno-
verscher Herrschaft. Eine Abhandlung zur Agrar- und Landesgeschichte
 
  Manifest 
Afers
 
Historia social y conciencia histórica

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
   Familienstruktur und Arbeitsor-
ganisation in ländlichen Gesellschaften,   

  Der Filmminister. Goebbels und der Film im Dritten Reich

  German Peasant and Agrarian Politics, 1914-1924, 
 
Volksleben in Wilster im 16. und 17. Jahrhundert

 
Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarso-
ziologie
 Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland

     «Preubischer Weg» und bürgerliche Umwälzung in Deuts-
chland
        

        
 a Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtun-
gen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften 

  Handeln, Bedeuten, Geschlecht. Konfliktaustragungspraktiken in der
ländlichen Gesellschaft der Mark Brandenburg (2. Hälfte des 16. Jahrhun-
derts bis zum 30jährigen Krieg)


 Archiv für Sozialges-
chichte, 
  

Probleme politischer Partizipation im Modernisie-
rungsprozeß
 a 
       
Räuber, Volk und Obrigkeit. Studien zur Geschichte der Kri-
minalität in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert, 

 bLändliche Klassengesellschaft 1770-1848. Bauern und Unterschich-
ten, Landwirtschaft und Gewerbe im östlichen Westfalen, 

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Deutschland und Frankreich
im Zeitalter der Französischen Revolution, 

         
Was ist
Gesellschaftsgeschichte? Positionen, Themen, Analysen, 

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       
Geschichte und Gesellschaft
 Noticiario de Histo-
ria Agraria
«Sie sehen selbst, Sie hören
selbst…” . Die DEFA von ihren Anfängen bis 1949
 
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  Frühe deutsche Kinematographie: Formale, wirtschaftliche
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  Akademie und Wirtschaft im 18. Jahrhundert. Agrarö-
konomische Preisausgaben und Preisschriften der Preußischen Akademie der
Wissenschaften (Versuch, Tendenzen und Überblick)
  
Landwirtschaft und industrie-
lle Entwicklung. Zur ökonomischen Bedeutung von Bauernbefreiung, Agra-
rreform und Agrarrevolution
  
           

  Idylle oder Aufbruch? Das Dorf im bürgerlichen 19. Jahr-
hundert. Ein europäischer Vergleich
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 
 Ostelbische Agrargesellschaft im Kaiserreich und in der Weimarer
Republik
        
Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte, 
  Ein deutsches Bauerndorf im Umbruch der Zeit. Sulzthal in
Mainfranken. Eine bevölkerungspolitische, soziologische und kulturelle Unter-
suchung
  Säkularisation und Grundbesitz. Zur Sozialgeschichte des
Saar-Mosel-Raumes 1794-1813
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
 Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in
der Kultur
 Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie,
1500-1800, 
 Die Zürcher Fabriques. Protoindustrielles Wachstum vom 16.
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bis zum 18. Jahrhundert
      
  
Landwirtschaft und industrielle Entwicklung. Zur ökonomischen Bedeutung
von Bauernbefreiung, Agrarreform und Agrarrevolution

   Antifaschistisch-demokratis-
che Umwälzung auf dem Lande (1945-1949),  

           
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 

  Landarbeiterleben im 19. Jahrhundert. Eine volkskundliche
Untersuchung über Veränderung in der Lebensweise der einheimischen
Landarbeiterschaft in den Dörfern der Magdeburger Börde unter den Bedin-
gungen der Herausbildung und Konsolidierung des Kapitalismus in der
Landwirtschaft. Tendenzen und Triebkräfte

Lichtbilder — Lichtspiele. Anfänge der
Fotografie und des Kinos in Ostfriesland, 
     Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe
1760–1970       

 Ländliche Gesellschaft im Zeitalter der Revolution. Wan-
dlungen der ländlichen Sozialstruktur im ehemaligen Fürstentum Lippe 1770
bis 1850 – Ein Beitrag zur Sozialgeschichte und Regionalgeschichte im Unte-
rricht
       
 
Die Hauberg-
wirtschaft im Siegerland. Vegetationsgeschichte, extensive Holz- und
Landnutzungen im Niederwaldgebiet des südwestfälischen Berglandes, 

 
Forstarchiv
 Die Anfänge der groben Agrarreformen in Schleswig-
Holstein bis um 1771
 
Archiv
für Sozialgeschichte 
 Reformprogramm und bäuerliche Interessen. Die Auflösung der tra-
ditionellen Gemeindeökonomie im südlichen Niedersachsen, 1750-1883

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Der Wald in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert:
das Problem der Ressourcenknappheit dargestellt am Beispiel der Waldres-
sourcenknappheit in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert. Eine historisch-
politische Analyse
  Erinnerung an die Natur. Die Geschichte des Natur -
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     Landesgeschichte
heute
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  Alltag und Lebensformen auf der Basler Land -
schaft um 1700. Vorindustrielle, ländliche Kultur und Gesellschaft aus mikro-
historischer Perspektive - Bretzwil und das obere Waldenburger Land von
1690 bis 1750  
 Bauernopfer der deutschen Frage. Der Kommunist Kurt Vie-
weg im Dschungel der Geheimdienste, 
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 
Der Aufbau der «Grundlagen des Sozialismus» in
der DDR 1952/53,  

    
Bilanz und Perspekti-
ven der DDR-Forschung. Festschrift Hermann Weber, 
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        Agrargenos-
senschaften in Vergangenheit und Gegenwart. 50 Jahre nach der Bildung von
Landwirt schaftlichen Produktionsgenossenschaften in der DDR 
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   Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Ge -
schichte, 
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für die Geschichte des Oberrheins
Reformen in der bäuerlichen Gesellschaft. Studien
zum aufgeklärten Absolutismus in der Markgrafschaft Baden 1750-1790

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Sozialgeschichte in Deutschland. Ent-
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wicklungen und Perspektiven im internationalen Zusammenhang. Vol. 2:
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Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 
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         
Landwirtschaft und industrielle Entwicklung. Zur ökonomischen Bedeu-
tung von Bauernbefreiung, Agrarreform und Agrarrevolution, 

  

 Agrargeschichte. Positionen und
Perspektiven  
   Die Stadt als Moloch? Das Land als Kraft-
quell? Wahrnehmungen und Wirkungen der Großstädte um 1900

 Dorf und Stadt. Ihre Beziehungen vom Mittelalter bis zur Gegen-
wart,  
Allmende und Allmendaufhebung. Vergleichende Studien
zum Spätmittelalter bis zu den Agrarreformen des 18./19. Jahrhunderts
  
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         
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